



























































































































































































































































































究～日本私学教育研究所紀要 ２４芋： ４０１－４２０ 
（１９９４）
１１）山口修「森林における分解者を主とする環境教育
教 材 の 開 発」学 校 教 育 学 研 究　１５： ９５－１０２ 
（２００３）
１２）小池修司，村上忠幸，広木正紀「微生物に着目し
た教材の開発　－カビ・酵母を生き物として捉える
視点を探る－」日本理科教育学会全国大会要項 
pp９２ （２００５）
１３）高橋大輔，鈴木隆，加藤良一「食品の持つ抗菌性
を調べる実験の教材化」山形大学紀要（教育科学）
１５茨： １－２０ （２０１０）
６ 加藤・齋藤・長根・鈴木：中学校理科２分野の生物教材としてのカビの発生・繁殖方法
